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Desinfektion von Ausscheidungen 1 Teil
Auswurf oder Stuhl+ 2 Teile GV bzw. 1 Teil








GV EWZ GV EWZ GV EWZ GV EWZ GV EWZ




















GV Gebrauchsverdünnung, EWZ Einwirkzeit
2Nicht zur Desinfektion von merklich mit Blut kontaminierten Flächen oder von porösen Oberflächen (z. B. rohem Holz) geeignet







Dieses Erratum beinhaltet Berichtigun-
gen zu Verfahren bzw. Produkten, die
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4 Wofasteril E400 in Wofasteril
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